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Resum
Aquest article defensa la tesi que l’etapa historiogràfica del Barroc va ver 
força més transcendent per a la historiografia catalana del que tradicional-
ment s’havia afirmat. Des de finals del segle xvi fins a inicis del segle xviii, 
el discurs historiogràfic va penetrar en sectors socials que ja no pertanyien 
a les classes altes o a les elits intel·lectuals. A través d’impresos de naturalesa 
politicopropagandística, sermons i d’altres textos de consum massiu, es 
produí un expandiment social del coneixement dels discurs històric sense 
precedents en etapes anteriors. 
Abstract
In this essay I argue that the Baroque period was for Catalan historio-
graphy more important than it has been traditionally asserted. From the 
end of the sixteenth century to the beginning of the eighteenth century, 
the historical discourse penetrated social groups which did not already 
belong to the upper classes or the intellectual elites. Through political and 
propagandistic writtings, sermons and other minor texts, a social extension 
of the knowledge of historical discourse took place, something which did 
not have any precedents in earlier times.
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I. La historiografia catalana de l’època del Barroc, que grosso modo circums- 
crivim cronològicament al segle xvii, ha estat objecte recentment de recerques 
i valoracions que, si més no parcialment, l’han rescatat de l’oblit a què havia 
estat sotmesa, així com dels genèrics judicis negatius amb què tradicionalment 
havia estat etiquetada.
Fins fa poc temps havia predominat la interpretació que l’exercici histo- 
riogràfic del Barroc estaria molt més preocupat per la dimensió retòrica dels 
discurs que no pas pròpiament pels seus continguts històrics, els quals esta-
rien farcits de falses autoritats i d’una erudició estèril. Així mateix, aquesta 
visió crítica hauria remarcat que ens trobàvem davant una producció 
historiogràfica molt subordinada als principis ideològics de l’absolutisme 
monàrquic, quedant també frenats els impulsos renovadors de la historio-
grafia humanista, de la qual l’etapa barroca no en seria res més que una 
mena d’apèndix decadent.1
1. Aquesta línia interpretativa desdenyosa amb la historiografia del Barroc es troba, de fet, 
en obres d’autors molt influents com E. Fueter, Storia della storiografia moderna, Milà, Ricardo 
Ricciardi, 1970, on no es considera que el Barroc tingui una etapa historiogràfica pròpia; o 
J. Fontana, La història dels homes, Barcelona, Crítica, 2000, p. 69 ss. Més específicament per al 
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Les recerques més recents que s’han ocupat de la historiografia catalana 
del Barroc han introduït elements que matisen aquesta imatge general tan 
negativa.2 Així, s’ha posat en relleu la intensificació de la producció his-
tòrica, visible, entre altres coses, en la multiplicació dels cercles, cenacles 
i acadèmies que facilitaren l’intercanvi i la polèmica històrica i cultural. 
També s’ha remarcat l’important esforç de recopilació documental d’alguns 
dels historiadors del Barroc i que el seu discurs no només estaria vinculat a 
la ideologia de l’absolutisme monàrquic sinó que seria prou divers car, entre 
altres coses i tal com demostra a bastament el cas català, també serviria per 
legitimar el constitucionalisme polític i els valors de llibertat vindicats 
per les comunitats polítiques.
L’etapa del Barroc seria més aviat, tal com ja vaig suggerir en un treball an-
terior, una fase historiogràfica marcada per forts «contrastos i dissemblances».3 
És cert que determinades característiques de la historiografia del Sis-cents 
suposaren uns límits a l’esperit crític apuntat per la historiografia humanista. 
Indubtablement, durant l’època barroca, la forta vinculació entre història i 
política féu augmentar la dimensió instrumental i propagandística del discurs 
històric, el qual arribaria a un públic consumidor força més massiu.4 Però, 
precisament, entenc que aquesta amplificació de la producció i del consum 
historiogràfic és l’element que defineix d’una manera més decisiva la historio-
grafia barroca, alhora que la fa una etapa de gran transcendència en l’evolució 
de la historiografia general.
Tal com intentaré argumentar en aquest assaig, des de finals de la centúria 
del Cinc-cents, el discurs històric català agafa vies força més amples per a 
cas català, aquesta línia crítica es pot observar a R. Grau, «Les batalles de la historiografia crítica» a 
AA.DD., Història de la cultura catalana III. El Set-cents, Barcelona, Ed. 62, 1997, p. 163-188. 
2. A un nivell general vegeu, per exemple, F. Sánchez Marcos, Invitación a la Historia. 
La historiografía, de Herodóto a Voltaire a través de sus textos, Barcelona, Labor, 1993, p. 121 ss; i més 
específicament per al cas català, A. Simon, «La historiografia del segle del Barroc (de Jeroni Pujades 
a Narcís Feliu)» dins A. Balcells (ed.), Història de la historiografia catalana, Barcelona, IEC, 2004, 
p. 93-116; i X. Baró, La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709), Barcelona, PAM, 
2009.
3. Simon, «La historiografia del segle...», p. 96 ss.
4. José Antonio Maravall ja va fer notar el caràcter socialment «massiu» de la cultura barroca 
a J. A. Maravall, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1975, 
p. 174 ss. Si bé no es tractava d’una mass culture, tal com l’entenem avui dia, sí que tindria un caràcter 
interestamental i interclassista prou ampli.
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la seva divulgació que no pas les que havia tingut anteriorment i, alhora, 
penetra d’una manera prou massiva en sectors socials que ja no pertanyien 
a les classes altes o a les elits intel·lectuals, fins llavors principals destina-
tàries i consumidores de la producció històrica. En el segle xvii la història 
arribarà a les classes mitjanes de la societat catalana: mercaders, menestrals, 
gent dels oficis, algunes professions liberals, pagesia benestant.5 Una difusió 
que va anar molt lligada a l’ús de la història com a arma política, la qual 
seria profusament emprada en les disputes ideològiques i jurídiques que 
acompanyaren els xocs institucionals i militars d’aquella convulsa centúria 
de foc i de plom que fou el segle xvii.
II. He agrupat les argumentacions i les evidències de l’amplitud de la difusió 
del discurs històric català a l’època del Barroc, així com les de la seva major 
penetració social en quatre punts o apartats:
1. En primer lloc, interpreto que va resultar molt transcendent per a 
la difusió social del coneixement del passat català, el fet que, d’ençà les 
dècades finals del segle xvi, l’activitat historiogràfica catalana quedés molt 
entrelligada a les dues principals institucions que guiaven la vida política 
del Principat: la Diputació del General i el Consell de Cent.
L’enfortiment administratiu, simbòlic, fiscofinancer i pròpiament 
polític d’aquestes corporacions durant la segona meitat del Cinc-cents, 
portarà tant a la necessitat de la seva legitimació com a l’enaltiment de la 
comunitat política de la qual se n’erigien com a institucions representati-
ves i directores.6 En aquests esforços legitimadors, així com en les pugnes 
5. La categoria «classes mitjanes» ha estat emprada principalment per a l’època contemporània, 
vegeu M. L. Bush (ed.), Social Orders & Social Classes in Europe since 1500: Studies in social 
stratification, London, Longmand, 1992, o P. P. Pilbeam, The Middle Class in Europe 1789-1914. France, 
Germany, Italy and Russia, London, Macmillan, 1990. Tanmateix també pot ésser utilitzada per a 
l’època moderna. Per a l’àmbit urbà, vegeu, per exemple, J. Amelang, «Distribució social i formes 
de vida (la societat barcelonina als segles xvi i xvii)», dins J. Sobrequés (ed.), Història de Barcelona 
IV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana-Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 165-212. Al nostre entendre, 
aquesta categoria definiria uns segments socials caracteritzats per un nivell mínim de patrimoni i de 
rendes, el qual permetria una participació en la vida política i institucional comunitària, així com 
un sentit cívic i la possibilitat d’accedir a una cultura alfabetitzada. 
6. Sobre aquest procés d’enfortiment institucional i pel que fa a la Diputació del General, 
vegeu bàsicament: M. Pérez Latre, La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, 
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jurisdiccionals mantingudes amb la Corona, el discurs històric hi jugarà 
un paper molt rellevant, encara que normalment es trobi entrebarrejat amb 
el de naturalesa jurídica.
El primer efecte d’aquesta intensa relació de l’activitat historiogràfica amb 
el món institucional, va ser la multiplicació dels projectes cronístics sobre la 
història del Principat. El patronatge que podien exercir les institucions en 
la impressió de les obres, així com els afanys dels autors d’obtenir el càrrec 
de cronista oficial del Principat aprovat a les Corts de 1564, van estimular 
l’elaboració de les «històries» d’Antoni Viladamor, Francesc Calça, Onofre 
Manescal, Pere Gil, Francesc Diago i Jeroni Pujades.7 No tots aquests textos 
van ser impresos (així restà inèdita la del jesuïta Pere Gil), ni tampoc tots 
els autors van completar el projecte cronístic que havien ambicionat; però, 
poc o molt, aquesta multiplicació d’obres facilità la penetració social del 
discurs històric.
Aquestes cròniques de finals del segle xvi i començament del xvii, jun-
tament amb la traducció castellana de la crònica de Desclot que Rafael 
Cervera publicà l’any 1616, la Expedición de los catalanes (1623) de Francesc 
Montcada i el Sumari (1628) d’Andreu Bosch, són els principals títols 
d’història de Catalunya presents en els inventaris de les biblioteques barce-
lonines de la primera meitat del segle xvii. L’estudi d’unes 694 biblioteques 
de ciutadans de la capital catalana d’aquest període ha permès concloure a 
Antonio Espino que la noblesa i els juristes eren els principals consumidors 
d’aquestes obres d’història. Tanmateix, hom pot detectar que dites obres 
administració i territori, Catarroja-Barcelona, Afers, 2004; del mateix autor, Entre el rei i la terra. El 
poder polític a Catalunya al segle xvi, Vic, Eumo, 2003, esp. p. 33-74; i «L’arrelament de la Diputació 
del General. Pàtria i vertebració política a finals del Cinc-cents», a AA.DD., Del patriotisme al 
catalanisme, Vic, Eumo, 2001. Sobre el Consell de Cent no hi ha estudis tan específics per al període, 
però es poden trobar referències esparses a J. Amelang, La formación de una clase dirigente: Barcelona 
1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986; i A. Simon, «La identitat de Barcelona i dels barcelonins a l’època 
moderna», Manuscrits. Revista d’Història Moderna 19, 2001, p. 137-153.
7. Sobre el patronatge institucional d’aquest període, vegeu: F. Sánchez Marcos, 
«Historiografía e instituciones políticas en la Cataluña del siglo xvii: el caso de la Cataluña Ilustrada 
de Esteve de Corbera», Pedralbes. Revista d’Història Moderna 13-II, 1993, p. 547-556; E. Miralles, 
«Estudi introductori» a Antoni Viladamor, Història general de Catalunya, Barcelona, Fundació 
Noguera, 2007, vol. I, p. 12 ss. i 164 ss.; de la mateixa autora, Sobre Jeroni Pujades, Barcelona, IEC, 
2010, p. 80 ss.; C. Pizarro, «Edición y mecenazgo: la publicación de historias generales de Cataluña 
(1599-1628)», Pedralbes. Revista d’Història Moderna 21, 2001, p. 119-134.
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també arribaren, encara que sigui en menor proporció, a altres àmbits 
socioprofesionals. Així, els possessors de la Historia de los victoriosisimos 
condes de Barcelona de Francesc Diago pertanyien a un espectre social prou 
variat: dos donzells, el bisbe Pere de Montcada, un jurista, un catedràtic de 
gramàtica, un prevere, un orfebre i un sastre.8
A més, si bé aquestes cròniques pel seu format erudit, per la seva exten-
sió, preu i també en algun cas per l’idioma en què arribaren a la impremta 
(l’obra de Francesc Calça ho féu en llatí), encara no obriren una gran bretxa 
per a la recepció social massiva del discurs històric, sí que constituïren la 
base per a fer-ho com a fonts d’altres peces menors.
2. L’etapa de tensions constitucionals entre la Corona i les institucions 
catalanes que es va desfermar especialment d’ençà les «torbacions» de 1587-
1593 i que culminà amb la revolució de 1640, va propiciar la utilització i 
la divulgació de determinades elaboracions històriques, les quals quedaren 
incorporades al discurs juridicopolític de l’època.9
Així, per exemple, el nou relat sobre els orígens carolingis de Catalunya 
elaborat per Francesc Calça i divulgat especialment a partir de l’obra de 
Francesc Diago, segons el qual els catalans s’havien autoalliberat del jou mu-
sulmà i només després s’hauria produït una entrega pactada als reis francs, 
va ser a bastament utilitzat pels juristes constitucionalistes de la primera 
meitat del segle xvii per tal d’argumentar la limitació de la jurisdicció reial 
a Catalunya.10 I, en general, els forts lligams existents entre cultura política, 
elaboracions jurídiques i precedents històrics, feren que en la majoria dels 
textos d’aquests debats jurídics el discurs històric hi fos molt o poc present. 
8. A. Espino, «La presencia de obras de Historia en las bibliotecas barcelonesas de la primera 
mitad del Seiscientos», Cuadernos de Investigación Histórica 23, 2006, p. 163-191.
9. Sobre les tensions constitucionals i el pensament polític de les dècades anteriors a la 
Revolució de 1640, bàsicament: J. Arrieta, «La disputa en torno a la jurisdicción real en Cataluña 
(1585-1640): de la acumulación de tensión a la explosión bélica», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 
15, 1995, p. 33-93; A. Simon, Els orígens ideològics de la Revolució catalana de 1640, Barcelona, PAM, 
1999, esp. p. 73-162; i J. Villanueva, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta 
catalana de 1640, tesi doctoral, UAB, 2002. 
10. J. Villanueva, «Francisco Calça y el mito de la libertad originaria de Cataluña», Revista 
de Historia Jerónimo Zurita 69-70, 1994, p. 75-87; del mateix autor, Política y discurso histórico en 
la España del siglo xvii. Las polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña, Alacant, Universitat 
d’Alacant, 2004. 
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És cert que, si bé els debats constitucionals de les dècades anteriors a 
1640 generaren un volum prou considerable de textos jurídics impresos de 
curta o mitjana extensió, aquests impresos encara tenien una penetració 
social força restringida. Però cal destacar que en determinats episodis de 
dites polèmiques juridicoconstitucionals, les allegationes iuris i els dicta-
mens dels juristes van anar acompanyats de memorials d’un discurs més 
«polític», els quals van ser publicats amb una clara voluntat de difondre 
els posicionaments de les parts enfrontades a un públic força més ampli.
El procediment memorialístic fou sobretot emprat per la Diputació i el 
Consell de Cent, institucions que feren circular aquests textos politicopro-
pagandístics entre els ciutadans de Catalunya i molt especialment entre els 
de la capital catalana. Això passà, per exemple, el 1632 quan en el context 
de la represa de les Corts del 1626, es desfermà la polèmica sobre el dret de 
cobertura dels consellers de Barcelona. El conflicte, rere un tema protocol-
lari prou important per si mateix, plantejava una pugna juridicopolítica 
sobre el caràcter inalienable del dret històric dels costums i de l’obligació 
del monarca de respectar-lo.11 
Aquesta polèmica sobre el dret de cobertura va propiciar que la Corona 
divulgués la seva posició en un opuscle on es defensava que dita prerrogativa 
no era permanent sinó subjecta a la gràcia i a la bondat reials, cosa que, 
al seu torn, provocà la rèplica del Consell de Cent amb l’estampació de 
diversos memorials. Atès que un punt essencial de l’opuscle reial era que la 
distinció de cobrir-se els consellers suposava «adelantar» Barcelona a altres 
ciutats de la monarquia i que d’això «podrian tener justo sentimiento de 
que a Barcelona se le hiziesse una tan grande honrra, no siendo sus servicios 
más señalados», els juristes del Consell de Cent van replicar amb un relat 
històric on quedaven a bastament provats els serveis dels barcelonins envers 
els seus reis. Aquest relat era, de fet, una petita història de la ciutat des de 
la seva llegendària fundació per Hèrcules. Els juristes barcelonins tot citant 
Pujades, Diago, Zurita, Tomic i Carbonell entre altres cronistes, explicaven 
la notorietat de la Barcino romana, l’episodi de l’autoalliberament de la 
dominació musulmana, el decisiu paper del barcelonins en les empreses 
11. Sobre aquesta polèmica del dret de cobertura, vegeu J. H. Elliott, La revolta catalana 
1598-1640, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1966, p. 265 ss.; i Simon, Els orígens ideològics..., p. 133 ss.
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de les conquestes de València i Mallorca, així com altres serveis militars i 
dineraris que honoraven el passat de la ciutat.12
Al seu dietari, el menestral Miquel Parets segueix amb atenció l’episodi 
de la polèmica del dret de cobertura, fa un petit resum del memorial del 
Consell de Cent que acabem de comentar i deixa testimoni que els ma-
gistrats de la ciutat en «donaren hu de aquexos al señor infant [el cardenal 
infant], molt ricament posat», afegint que «també ne estamparen mols per 
a vendre, perquè la jent ho sabés; y la jent ne compraven moltíssims».13 
Així, el testimoniatge de Parets ens revela que a través d’aquestes polèmiques 
juridicopolítiques el discurs històric penetrava en sectors socials força més 
amplis que no pas les elits socials o intel·lectuals. Això va ser possible per 
la voluntat politicopropagandística de les institucions catalanes i també 
per l’existència d’uns tallers d’impremta que, a les primeres dècades del 
segle xvii, havien convertit la ciutat comtal en un important centre d’es-
tampació i distribució de fulls informatius i altres impresos menors.14 
3. Amb la revolució de 1640 i amb l’inici de la guerra de Separació de 
la monarquia espanyola, es van multiplicar els textos polítics dotats d’un 
fort contingut històric que arribaren a àmplies capes de la població. En dos 
dels principals escrits justificatius de la revolució, com són la Proclamación 
Católica de fra Gaspar Sala i la Notícia de Cataluña de Francesc Martí 
Viladamor, el discurs històric hi és present d’una forma molt rellevant.15 
De fet, en aquestes obres, i encara que sigui d’una manera desordenada, 
fragmentària i al servei d’una línia discursiva amb una finalitat política, 
hi surten gairebé tots els grans episodis i personatges de la història de Ca-
12. El memorial reial fou inclòs, amb l’objectiu de ser replicat, en el que van redactar els 
juristes Rossell, Aleny, Martí Anglesell, Rubí i Puig, Por la ciudad de Barcelona en justificación de la 
prerrogativa que tienen de cubrirse y sentarse sus conselleres delante del Rey, Barcelona, 1632. Editat al 
vol. XI del Dietari de l’Antich Consell Barceloní, Barcelona, 1907, p. 551-600. També a BC, F. Bon. 
6534.
13. M. Parets, De mols sucsesos que han sucseyt dins Barcelona, vol. I, BUB, ms. 224, f. 40.
14. Cf. H. Ettinghausen, Notícies del segle xvii: La premsa a Barcelona entre 1612 i 1628, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2000, «Estudi introductori», p. 9-26.
15. G. Sala, Proclamación Católica a la Majestad Piadosa de Filipe el Grande Rey de las Españas, 
y Emperador de las Indias Nuestro Señor, Barcelona, Sebastià i Jaume Mathevat, 1640. Edició facsímil 
de l’edició princeps a cura d’A. Simon i K. Neumann, Editorial Base, Barcelona, 2003. F. Martí 
Viladamor, Notícia Universal de Cataluña, Barcelona, 1640 (edició moderna a cura de X. Torres 
a Escrits polítics del segle xvii. Tom I, Eumo Editorial, Vic, 1995). 
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talunya: els orígens llegendaris remots, l’edat romana i la introducció del 
cristianisme, l’alliberament de Catalunya de la dominació musulmana, la 
seqüència cronològica dels primers comtes reis, la conquesta de Mallorca i 
de València, l’expansió cap a l’orient mediterrani, el compromís de Casp, 
etc.; així com també Guifré el Pelós, Ramon Berenguer I, Pere el Gran, 
Jaume I, Joan Fiveller, etc. Francesc Martí Viladamor cita especialment 
Zurita i Diago, però també Mariana i Beuter, mentre que Gaspar Sala fa 
gala d’una erudició històrica, directa o indirecta, força més àmplia: Zurita, 
Bosch, Lorenzo Valla, Pedro de Medina, Céspedes i Meneses, Pujades, 
Carbonell, Montcada, Sandoval, etc.
Com és sabut, les institucions catalanes foren sponsors i censors d’aques-
tes obres, i procuraren la seva difusió tant dins com fora de Catalunya.16 
De la Proclamación Católica, entre l’octubre del 1640 i l’abril del 1641, se 
n’estamparen a Barcelona uns 8.000 exemplars en cinc edicions, invertint 
el Consell de Cent la considerable xifra de 1.700 lliures en la producció 
de l’obra i també en les despeses dels enviaments que es feren a Roma, 
Mallorca, Saragossa, València, Nàpols i Madrid entre altres indrets. Però, a 
més d’aquesta difusió cap a l’exterior del Principat, també existí un notable 
esforç per difondre el text entre els habitants de Barcelona i Catalunya. Així, 
sabem que dels 2.000 exemplars de la segona edició que fou estampada per 
Pere Lacavalleria, uns 500 van ser destinats als consellers i uns altres 240 als 
membres de la vint-i-quatrena de guerra, això amb l’objectiu de difondre’ls 
entre la ciutadania. Potser per això no és d’estranyar que la Proclamación 
Católica de fra Gaspar Sala la trobem en els inventaris post mortem de gent 
d’extracció social prou variada, com serien donzells, comerciants de teles, 
un catedràtic de gramàtica, la vídua d’un sabater o un criat.17
Així mateix, alguns dels textos profilipistes de rèplica a aquestes obres 
justificadores de la revolució catalana, tenen un important contingut histò-
16. Sobre la implicació de les institucions en la publicació i difusió de la Proclamación Católica, 
vegeu: K. Neumann, «La justificación ‘ante el mundo’. Difusión y recepción de la propaganda 
catalana en Europa en 1640», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18-II, 1998, p. 373-382; i 
A. Simon i K. Neumann, «Estudi Introductori» a l’edició facsímil del 2003, esp. p. 25-35. Pel que 
fa a la implicació institucional en la Notícia de Catalunya, vegeu B. de Rubi, Les Corts Generals 
de Pau Claris, Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1976, p. 272 (nota 18) i Simon, Els orígens 
ideològics..., p. 190 ss.
17. Espino, «La presencia de obras de Historia...», p. 189.
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ric. És el cas, per exemple, de Cristal de la Verdad, espejo de Cataluña (1646) 
de l’agustinià Gabriel Rius, que dedica la major part del seu escrit a rebatre 
les tesis històriques emprades per Francesc Martí Viladamor, i per alguns 
publicistes francesos com Charles Sorel i Pierre Casseneuve, que havien 
legitimat la vinculació de Catalunya a França. Aquesta voluntat de rèplica 
portà Gabriel Rius a realitzar un prolix relat sobre la història comtal de 
Catalunya des dels inicis de la Reconquesta fins al regnat de Pere II, això per 
tal de demostrar que mai hi hagué al Principat una monarquia electiva.18 
Però, també, en els textos politicopropagandístics dels inicis de la guerra 
dels Segadors que tenien una extensió més curta, publicats en llengua cata-
lana i que eren clarament destinats a un consum intern, el discurs històric hi 
era utilitzat i divulgat. Així, en el fulletó de fra Gaspar Sala Secrets Públichs, 
Pedra de Toch de les intencions del enemich y llum de la veritat, apareix el 
tema dels orígens carolingis de Catalunya amb l’objectiu de defensar la 
unió de Catalunya a França. Gaspar Sala remarca que quan Carlemany, 
Lluís el Pietós i Carles el Calb foren reis de Catalunya, governaren amb 
suavitat i liberalitat, respectant sempre els privilegis i les lleis dels catalans. 
El predicador agustinià explica que si llavors Catalunya se separà de la 
monarquia gal·la no fou pel mal govern dels reis francs, «sino merament 
per no acudir Carlos el Calvo a defensar Catalunya per estar ocupat ab les 
guerres dels normandos», mentre que ara els catalans s’havien separat dels 
reis de Castella «per injuries, injusticies, rompiments de lleis i privilegis».19
Altrament, la publicística de la guerra que agafà la forma de gasetes, rela-
cions de fets, avisos o d’altres tipus de fullets impresos i manuscrits, també 
va contribuir a eixamplar la cultura històrica de les capes mitjanes i populars 
a les quals anava principalment destinada, car ajudà els seus consumidors a 
entendre la dinàmica dels esdeveniments en què estaven immersos.
Avui sabem que els revolucionaris catalans comptaren amb un taller 
propagandístic prou notable, tant pel nombre i la difusió dels seus escrits, 
com per la seva capacitat de connectar, a partir de formes i llenguatges ade-
18. G. Rius, Cristal de la Verdad, espejo de Cataluña, Saragossa, Pedro Lanaja, 1646 (BC. F. 
Bon. 144).
19. G. Sala, Secrets Públichs o Pedra de Toch de les intencions del enemich y llum de la veritat, 
Barcelona, 1641, fol. Una edició moderna a E. Serra (ed.), Escrits polítics del segle xvii. Tom II, Vic, 
Eumo, 1995, p. 23-54.
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quats, amb un públic massiu.20 Un indici de la penetració social d’aquest 
autèntic noticiari de guerra ens l’ofereix el diari de Miquel de Parets. Aquest 
menestral, doblat a cronista, va copiar en el seu diari nombroses relacions 
i gasetes d’aquests anys de la guerra i, després del «retorn» de 1652 a la mo-
narquia espanyola, Parets s’autoconsiderava prou entès en les complexitats 
històriques dels esdeveniments ocorreguts com per blasmar aquells que 
titllaven de «rebelados» als catalans: «perqué los qui u diuen y no saben 
les istòries, van molt enganyats; y sobre aquexes paraules, que sempre n’i à 
alguns de desbocats que, ab pocha cosa, ensenen un foch que, après, tenen 
prou quefer en apagar-lo».21
Resulta difícil precisar, però, el grau de circulació i de penetració social 
que van tenir aquests fulls propagandístics en la societat catalana, especial-
ment entre els sectors populars. Malgrat les dificultats a l’hora de respondre 
aquest interrogant, pensem que hi ha indicis suficients per pensar que la 
seva difusió va ser prou important, car les autoritats filipistes exerciren con-
tra ells una política de censura i repressió. Així, a les constitucions sinodials 
lleidatanes del bisbe Pere de Santiago de 1645, es condemnava amb la pena 
d’excomunió tots els fidels responsables de la impressió o lectura de llibres, 
pamflets i fullets dirigits contra Felip IV o el seu govern.22 També, per una 
resolució reial de 22 de març de 1655 i per diverses disposicions posteriors de 
Joan Josep d’Àustria, es va ordenar a les institucions catalanes, als municipis, 
a les parròquies i a qualsevol particular, que posessin a disposició de Rafael 
Vilosa, advocat fiscal de la Reial Audiència, tota la documentació oficial 
generada des de 1640, i també «qualsevols llibres, papers tant estampats com 
manuscrits» que fessin referència al període de separació de la monarquia 
espanyola, això sota la pena de càstigs corporals i pecuniaris.23
20. Sobre el taller publicistic de la Revolució Catalana, vegeu: H. Ettinghausen, La Guerra 
dels Segadors a través de la premsa de l’època, Barcelona, 4 vols., Curial, 1993, «Introducció» al volum 
I; del mateix autor, «La Guerra dels Segadors a les gasetes europees», Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 18-II (1998), p. 359-372; J. Burgos i M. Peña, «Aportaciones sobre el enfrentamiento 
ideológico entre Castilla y Cataluña en el el siglo xvii», Actes del Primer Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, vol. II, p. 557-568; i Simon, Els orígens 
ideològics de la Revolució..., p. 204 ss.
21. M. Parets, De molts sucsesos que han sucseyt dins Barcelona... II, BUB, ms. 225, f. 132v.
22. Cf. A. Agustí, Llengua i Església a la Lleida del s. xvi al xviii, Lleida, Estudi General, 1994, p. 92.
23. E. Serra, «Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió», Pedralbes. Revista 
d’Història Moderna, 17, 1997, p. 191-216.
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4. Al costat dels impresos menors de tipus jurídic i polític que acabem 
de comentar, va existir una altra important via de divulgació massiva del 
discurs històric a la Catalunya de la primera meitat del segle xvii: la dels 
sermons de naturalesa politicoreligiosa, els quals també van gaudir sovint 
del patrocini de les institucions catalanes.
Des de començaments del segle xvii, la Diputació del General instaurà 
dins les celebracions de la diada de Sant Jordi la prèdica d’uns sermons 
dedicats al patró de Catalunya, i també d’uns altres, normalment sermone-
jats el dia 24 d’abril o, en tot cas, posteriorment al sermó de la diada, que 
eren dedicats a les ànimes dels diputats i oïdors difunts.24 Per la seva part, 
el Consell de Cent celebrava també, almenys des de finals del Cinc-cents, 
els sermons en honor al rei Jaume II. Així mateix, per la commemoració 
de determinats esdeveniments extraordinaris o per ocasió de les honors 
fúnebres d’alguns personatges principals, els sermons institucionals podien 
igualment agafar una gran càrrega política, arribar a la impremta i tenir un 
rellevant contingut històric.
D’ençà l’època de la Contrareforma, el sermó es va convertir en un mit-
jà molt important de la transmissió cultural i de l’adoctrinament social i 
religiós.25 En una societat amb una cultura encara fonamentalment oral, el 
sermó, tant per l’ús de l’art de l’eloqüència com per l’ascendència i credi-
bilitat que podia tenir la figura del predicador, es va convertir en un eficaç 
instrument per a la divulgació d’idees i de missatges, i no solament dels 
de naturalesa religiosa. Altrament, la possibilitat que el discurs oral quedés 
24. En els dietaris de la Generalitat hem trobat referències als oficis de la diada de Sant 
Jordi i als aniversaris del dia 24 d’ençà l’any 1600, però els sermons no apareixen fins l’any 1606. 
A través del dietari hem confeccionat la taula de l’apèndix 1, on queda fixat el nom del predicador 
i el dia del sermó. Aquestes prèdiques semblen desaparèixer definitivament en la dècada dels 
anys seixanta del segle xvii. Després de la guerra dels Segadors ja es predicaren pocs sermons, tot 
expressant freqüentment el dietari que el General es trobava «exhaust».
25. Sobre l’oratòria de la Contrareforma hispana, vegeu: F. Herrero Salgado, La Oratoria 
sagrada española de los siglos xvi i xvii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996; Fernando 
Negredo, «La palabra de Dios al servicio del Rey. La legitimación de la Casa de Austria en los 
sermones del siglo xvii» Criticón, 84-85 (2002), p. 295-311; i M. A. Núñez Beltran, La oratoria sagrada 
de la época del Barroco. Doctrina, cultura y actitud ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo xvii, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000; específicament sobre Catalunya, vegeu H. Kamen, Canvi cultural 
a la societat del Segle d’Or, Lleida, Pagès Editors, 1998, esp. p. 468 ss; N. de Lucas Val, «Catalunya i 
Castella, 1598-1652: “nosaltres i els altres”», tesi doctoral inèdita, UAB, 2007, esp. p. 59-70. 
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reforçat amb la seva publicació posterior, potenciava sens dubte el poder 
comunicador del sermó, i foren precisament els sermons institucionals 
amb un fort contingut polític i històric els que més fàcilment arribaren a 
la impremta.
El contingut històric d’aquestes prèdiques politicoreligioses impreses 
sol ser tant o més substanciós que el dels textos juridicopolítics menors als 
quals ens hem referit anteriorment. Així, per exemple, el sermó d’Onofre 
Manescal en honor de Jaume II predicat el novembre de 1597 a la Seu de 
Barcelona i que seria publicat cinc anys més tard, és, de fet, un resum de la 
història del Principat des del seu passat ibèric fins als temps de Felip II de 
Castella.26 El sermó de Montserrat Pararera, predicat el 24 d’abril de 1629 
per acompanyar l’aniversari o ofici dedicat a les ànimes dels diputats i oïdors 
difunts, contenia en la seva part final una petita història de la Diputació 
del General; una història que aquest canonge de la Seu de Barcelona feia 
remuntar a l’època de Ramon Berenguer I el Vell.27 El sermó de la diada de 
Sant Jordi de l’any 1638 predicat pel canonge Miquel Joan d’Osona, i que va 
ser estampat a finals d’aquell mateix any enmig de les tensions que enfron-
taven la Diputació encapçalada per Pau Claris i el ministeri del comte duc 
d’Olivares, conté també abundants referències històriques. Amb la guerra 
oberta amb França en el front del Rosselló i amb la Diputació rebent els 
retrets de la Cort de Madrid per la seva escassa cooperació militar, Miquel 
Joan d’Osona va recordar i enaltir en el seu sermó tots aquells fets d’armes 
amb què els catalans havien engrandit el poder i la glòria dels seus reis, 
fent-los guanyar merescudament els privilegis de què gaudien.28 Finalment, 
26. O. Manescal, Sermó vulgarment anomenat del serenísimo senyor don Jaume segon, i historia 
de la pèrdua d’Espanya, grandeses de Cathalunya, comtes de Barcelona i reis d’Aragó, Barcelona, Sebastià 
Cormellas, 1602. Tal com diu el mateix Manescal a l’inici de l’escrit, aquest sermó (de tres hores de 
duració) havia estat predicat el dia 4 de novembre de 1597. El text imprès s’allarga fins a les setanta-
nou pàgines. Els primers fragments del Sermó de Manescal han estat publicats per F. Feliu, S. Martí, 
F. Ten i J. Vicens (ed.), Tractar de nostra llengua. Apologies setcentistes de l’idioma al Principat, Vic, 
Eumo, 1992, p. 39-48. També: Lurdes Estruch, «El Sermó Patriòtic d’Onofre Menescal (1597-1602)», 
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LI (2009), p. 145-197.
27. M. Pararera, Sermó predicat en la casa de la Deputació de Barcelona lo endemà de la festa 
del gloriós cavaller y valerós màrtyr Sant Jordi..., Barcelona, Jeroni Margarit, 1630 (BC, F. Bon. 6270). 
L’autor fa, a la part final del sermó, una «Nota del principi y origo [sic] de la Diputació de Catalunya».
28. M. J. Osona, Sermó del invicto y gloriós màrtyr Sant Jordi, Patró insigne del Principat 
nobilíssim de Cathalunya..., Barcelona, Gabriel Nogués, 1638.
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dins aquests exemples de prèdiques politicoreligioses amb fort contingut 
històric, podem posar el sermó de Josep Pont, predicat per l’aniversari de 
les ànimes dels diputats i oïdors difunts l’abril de l’any 1641 i que va arribar 
a la impremta el 1643. El sermó de Josep Pont, que era adreçat bàsicament a 
justificar el trencament de Catalunya amb la monarquia espanyola i la seva 
aliança amb França, realitzava a la part final del text una detallada genealo-
gia dels monarques francs per demostrar que Lluís XIII era descendent de 
la casa de Montcada.29 I aquest esforç per presentar proves històriques dels 
drets dinàstics que els Reis Cristianíssims tenien sobre Catalunya, també 
el trobem en altres sermons profrancesos de la guerra dels Segadors, com 
els que foren predicats per Francesc Fornés i Josep Ribelles.30
De la penetració social que van tenir aquestes prèdiques, en donen 
compte les amargues queixes expressades per molts ministres de la Cort 
de Madrid, i també per nombrosos catalans exiliats profilipistes, contra 
l’estament eclesiàstic català, al qual acusaven d’haver propagat i sostingut 
el moviment revolucionari de 1640 amb els seus escrits i sermons.31
29. J. Pont, Sermó predicat en lo aniversari que ab ejemplar devoció, y ab majestosa ostentació, 
celebra cada any la Casa Il·lustre de la Diputació..., Barcelona, Gabriel Nogués, 1643 (BC. F. Bon. 
2839). Una edició moderna a E. Serra, Escrits polítics..., (1995), p. 137-186. Aquest sermó ha estat 
estudiat per R. M. González Peiró, «Los predicadores y la Revuelta Catalana de 1640. Estudio de 
dos sermones», Actes del Primer Congrés d’Història Moderna..., vol. II, 1984, p. 435-443. Els sermons 
van ser utilitzats també políticament en altres moviments revolucionaris del cicle de la dècada dels 
anys quaranta del segle xvii. Per al cas portuguès, per exemple, vegeu F. Bouza, «Clarins de Iericho. 
Oratoria sagrada y publicística en la Restauração portuguesa», Cuadernos de Historia Moderna y 
Contemporánea, VII, 1986, 13-31; i J. F. Marques, A Parenética Portuguesa e a restauração, 1640-1668, 
Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica, 2 vols, 1989.
30. Vegeu C. Terrón Vasco, «La visión de Francia durante la Guerra de los Segadores a 
través de sermones catalanes», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18-II, 1998, p. 383-389. Sobre 
Francesc Fornés, vegeu també M. Rull i F. Sánchez Marcos, «La producción historiográfica de 
los eclesiásticos catalanes en el siglo xvii: algunas aportaciones», a E. Martínez Ruiz i V. Suárez 
Grimón (ed.), Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen, vol. I, Las Palmas de Gran Canaria, Asociación 
Española de Historia Moderna, 1994, p. 55-63.
31. Així, per exemple, el 4 de febrer de 1645, el Consell d’Aragó acusà una carta del virrei de 
Catalunya, Andrea de Cantelmo, en què aquest deplorava «los daños que causa en aquel Principado 
el predicarse públicamente que están en estado de pecado mortal todos los que no siguen el partido 
de la rebelión contra V. Magestad», proposant els consellers d’Aragó que l’ambaixador espanyol a 
Roma fes gestions per tal que les mitres del Principat fossin ocupades per candidats proposats pel 
monarca catòlic i que també fes gestions per restaurar la Inquisició hispana al Principat»; ACA, 
Consell d’Aragó, lligall 294, consulta de 4 de febrer de 1645. A. Tormé i Liori es planyia als seus 
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III. De la mateixa manera que va passar a nivell institucional, fiscal i 
lingüisticocultural, la caiguda de Barcelona en el 1652 i el «retorn» de Ca-
talunya a la monarquia espanyola, van suposar una cesura molt rellevant 
en la trajectòria de la historiografia catalana del Barroc. Hom ha parlat 
d’unes «dècades silencioses» en la producció historiogràfica del Principat 
durant l’etapa posterior a la guerra dels Segadors,32 car només la Crisi de 
Cataluña (1685) de Manuel Marcillo i les corografies de Joan Gaspar Roig 
i Gelpí sobre Blanes, Girona i Manresa, tenen una certa entitat historio-
gràfica; amb tot, cal no oblidar que durant aquest període s’estamparen 
dues obres rellevants concebudes en la primera meitat de la centúria: la 
Cataluña Ilustrada (1678) d’Esteve de Corbera i la Marca Hispanica (1688) 
elaborada primigèniament per Pèire de Marca i completada després per 
Éttiene Baluze.
Però el canvi historiogràfic no es manifesta només en la limitació dels 
projectes cronístics. En aquesta etapa històrica i historiogràfica que enllaça 
la fi de la guerra dels Segadors amb l’inici de la guerra de Successió, van 
quedar molt restringides les vies que durant la primera meitat de la centúria 
havien possibilitat la difusió social del discurs històric. A la segona meitat 
del Sis-cents van desaparèixer les prèdiques politicoreligioses de la diada de 
Sant Jordi i també les dels aniversaris per les ànimes dels diputats i oïdors 
difunts. De fet, el dietari de la Generalitat deixa fins i tot de referir, d’ençà 
la dècada dels anys seixanta, les festivitats de la diada de Sant Jordi. Després 
de 1652 la major part dels sermons que arribaren a la impremta foren lloes 
funeràries dels monarques o d’altres personatges de la família reial, peces 
normalment d’escassa profunditat política i contingut històric. Així mateix, 
i d’acord amb el context d’emmordassament ideològic i institucional pos-
Miscel·laneos Históricos y Politicos de «la protervia de algunos fraylecillos más amotinados en escritos 
y púlpitos que los segadores en las plassas»; AHMB, ms. A-51, f. 116v-117. També, l’exiliat filipista 
Alexandre Ros afirmava que «no puedo negar que se ha perdido el pueblo de Cataluña a persuasión 
de muchos eclesiásticos que justificaron su solevación, ya con papeles firmados, ya con manifiestos 
dañosos en que se alteraron los sucesos y se mudavan los semblantes a la raçón y justícia, ya con 
sermones escandalosos haciendo que a costa de la palabra de Dios, cuyo oficio es desterrar los vicios 
y corregir los pecados, se cometieran tan atroces y tan bárbaros delitos»; Cataluña desengañada, 
Nàpols, 1646, p. 350-351 (BC, F. Bon. 149).
32. Baró, La historiografia catalana..., p. 179.
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terior a 1652, els excursos històrics de la producció jurídica catalana es fan 
més minsos i menys bel·ligerants políticament. La doctrina politicojurídica 
dels més rellevants jurisconsults catalans de l’últim terç del segle xvii (em 
refereixo a decisionistes com Miquel Calderó i Pere d’Amigant), segueix la 
línia del regalisme moderat d’autors valencians com Llorenç Mateu i Sans 
o Cristòfor Crespí i Valldaura, i es desmarca d’autors anteriors a 1640 com 
Antoni Oliba, Francesc Ferrer o Joan Pere Fontanella,33 els quals havien 
usat a bastament l’historicisme per fonamentar les seves teoritzacions 
constitucionalistes.
Potser, les gasetes i les relacions de successos van acusar menys la cesura 
de 1652, encara que evidentment no mantingueren els nivells de producció 
i difusió dels anys de la guerra dels Segadors. Els nombrosos conflictes 
internacionals de la segona meitat del segle xvii continuaren alimentant 
aquesta premsa de l’època,34 la qual seguí arribant a sectors socials diversos. 
Un pagès de Cererols com Joan Fàbrega donava compte al seu diari del setge 
que patí Viena l’any 1683 a mans dels turcs, així com de la presa de Budapest 
per l’emperador Leopold I el 1686 i la conquesta de Corint pels venecians 
l’any següent.35 També, Fèlix Domènech, pagès hisendat de Sant Feliu de 
Guíxols, comparava l’any 1688 els estralls de la plaga de llagosta que patia 
Catalunya amb els terratrèmols que l’any anterior havien castigat el regne 
de Nàpols i amb les violentes tempestes marítimes que llavors assolaven la 
ciutat de Lima.36
Convé remarcar, però, que els canvis polítics i de context ideologico-
cultural d’aquest període, no van produir la desaparició del sentiment 
33. Cf. J. Arrieta, «Austracismo ¿Qué hay detrás de ese nombre?», dins P. Fernández 
Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo xviii, Madrid, 
Marcial Pons, 2001, p. 177-216; vegeu p. 187 ss.
34. Sobre la publicística d’aquest període, vegeu A. Espino, Cataluña durante el reinado de 
Carlos II, Bellaterra, UAB, 1999, especialment el capítol 7, «Las armas y las letras. Guerra de panfletos 
y guerra de opinión», p. 335-384; del mateix autor, «La publicística catalana y el cambio dinástico: 
el ocaso de la dinastía de los Austria», Cuadernos de Investigación Histórica, 19, 2002, p. 287-312.
35. J. Fàbrega, Llibre de coses que han succeït a Catalunya, edició i introducció a cura d’A. 
Fàbrega i M. Torras, Manresa, Centre d’Estudis del Bages, 1999, p. 36-37.
36. F. Domènech, Treballs y desditxas que an succeït en lo present Principat de Cathalunya y 
en particular a nostre bisbat de Gerona (1674-1700), edició a cura de P. Gifré i X. Torres, Girona, 
CCG Edicions, 2001, p. 62.
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historicopatriòtic constatat i arrelat en l’etapa anterior, quelcom que es 
pot copsar a través de textos de naturalesa prou variada. Així, recordem 
que l’obra més destacada del pensament mercantilista català de l’època, 
el Fénix de Cataluña (1683) de Narcís Feliu de la Penya, parteix de la 
idea de recuperar l’antiga grandesa de la nació catalana i que els seus set 
primers capítols són, de fet, un petit compendi, encara que fragmentari 
i desordenat, de la història de Catalunya, especialment dels seus temps 
medievals.37
Amb tot, s’haurà d’esperar a la guerra de Successió per trobar publicat 
un altre gran projecte cronístic general: els Anales de Cataluña (1709) de 
Narcís Feliu de la Penya, una obra que encara participa plenament dels 
«contrastos i dissemblances» propis de la historiografia del Barroc, car el 
manteniment de la mitologia antiga creada per Annio Viterbo conviu amb 
un esforç de recerca de fonts manuscrites i impreses, especialment visible en 
el relat molt informatiu i prou detallat que Feliu de la Penya féu del regnat 
de l’últim Àustria.38 De fet, serà amb la transició dinàstica dels Àustria als 
Borbó i amb la guerra de Successió quan el discurs històric, de nou molt 
de la mà dels escrits polítics, torni a agafar volum en impresos de curta i 
mitjana extensió com Luz de la verdad (1699) o el Despertador de Cataluña 
(1713).39 També, molt o poc, i encara que fos a través de referències aïllades 
i no pas a través d’un relat elaborat, la publicística menor d’aquells anys de 
guerra ajudà els seus consumidors a entendre i contextualitzar històricament 
els esdeveniments viscuts, tal com anteriorment ja havia passat durant els 
anys de la guerra dels Segadors.40
37. N. Feliu de la Penya, Fenix de Cataluña, compendio de sus antiguas grandezas y medio 
para renovarlas, Barcelona, Rafael Figuéró, 1683, edició facsimilar amb estudi introductori d’Henry 
Kamen per l’editorial Base (Barcelona, 1975).
38. Per a una valoració historiogràfica de l’obra de Feliu de la Penya, vegeu, bàsicament: 
E. Duran, «Narcís Feliu de la Penya, historiador i polític», Afers 20, 1995, 73-86; i Baró, La 
historiografia catalana..., p. 199-211; un actualitzat estat de qüestió bibliogràfic sobre la figura i obra 
de Feliu de la Penya a A. Ricci, Perfil biogràfic de Narcís Feliu de la Penya i Farell, treball de màster, 
UAB, 2009.
39. Aquests dos textos han estat presentats i publicats per J. Albareda a Escrits polítics del 
segle xviii. Tom I. Despertador de Catalunya i altres textos, Vic, Eumo, 1996.
40. Bàsicament: M. T. Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 
CSIC, 2 vols, 1966; i R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, Pagès Editors, 2001. 
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IV. Com a conclusió, crec que hi ha prou evidències i indicis com per 
afirmar que, a la Catalunya del Barroc, el discurs històric va gaudir d’una 
penetració social sense antecedents en èpoques anteriors, molt especialment 
pel que fa a la seva recepció en sectors no pertanyents a les elits socials i 
intel·lectuals. Convé afegir ràpidament que aquest no va ser un fenomen 
exclusiu del Principat, ans al contrari. La forta imbricació entre política i 
cultura que caracteritza aquesta etapa històrica, la conformació d’una es-
fera d’opinió pública, el creixent ús de les vies de transmissió massiva per 
a la difusió de les idees, les grans convulsions polítiques i revolucionàries 
d’aquella centúria de ferro, així com l’emergència de patriotismes nacionals 
vinculats a les comunitats polítiques, van fer que l’expandiment social del 
discurs històric fos un fenomen a escala europea.
Cal dir que les vies per a la difusió del discurs històric durant l’etapa 
barroca van ser prou variades i que no sempre van estar vinculades a 
la cultura escrita. Així, de les sèries icòniques dels reis aragonesos de la 
sala reial de la Diputació de Saragossa o la dels comtes de Barcelona del 
Palau de la Generalitat, en sabem que a més de respondre al llenguatge 
historiogràfic pactista de Jeroni de Blancas pel cas aragonès o Francesc 
Calça pel cas català, impactaven fortament els coetanis que les contem-
plaven.41 També, la sèrie històrica de les «comedias nuevas» de Lope 
de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca i d’altres dramaturgs 
castellans del Segle d’Or, va servir per divulgar, especialment a Castella, 
els grans esdeveniments del passat i també d’aquell present de la història 
d’Espanya.42 Aquest autèntic teatre «nacional» espanyol, que va arribar a 
41. Sobre la sèrie aragonesa, vegeu C. Morte García, «Pintura y política en la época de los 
Austrias: los retratos de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes de Aragón de la Diputación 
de Zaragoza (1586) y las copias de 1634 para el Buen Retiro de Madrid» I i II, Boletín del Museo 
del Prado XI (1990), p. 19-35, i XII (1991), p. 19-35. Sobre la sèrie catalana: R. Galdeano, «La 
sèrie iconogràfica dels comtes i comtes-reis de Catalunya-Aragó, del pintor Filippo Ariosto, per al 
Palau de la Generalitat de Catalunya (1587-1588). Art, pactisme i historiografia», Butlletí del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, 7 (2004), p. 51-70; del mateix autor, «Historiografia i iconografía: la 
sèrie icònica dels comtes de Barcelona del Palau de la Generalitat de Catalunya (1587-1588)», Arxiu 
de Textos Catalans Antics, 25 (2006), p. 375-409.
42. Vegeu les actes del congrés editat per R. Castilla i M. González, La teatralización de la 
Historia en el Siglo de Oro español, Granada, Universidad de Granada, 2001. Un recull bibliogràfic 
sobre el tema ha estat fet per B. García García, «La Historia en el teatro español de los siglos xvi 
y xvii. Una aproximación bibliográfica», p. 659-687, en aquest mateix volum.
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sectors socials molt amplis, va donar una base cultural i històrica, i també 
emotiva, al patriotisme vinculat a la idea política d’Espanya elaborada per 
la intellegentsia castellanocortesana de finals del Cinc-cents.43 Semblant-
ment, a l’Anglaterra isabelina, on Louis B. Wright ja va remarcar l’ascens 
d’una cultura de classes mitjanes,44 el teatre de Shakespeare i després de 
Marlowe i d’altres dramaturgs també va contribuir a incrementar la cul-
tura històrica d’àmplies capes socials.45
Les conseqüències d’aquest expandiment social de la història durant 
l’època del Barroc són prou variades i incideixen en diversos aspectes de 
la política, la societat, les idees i les identitats. Però crec que paga la pena 
remarcar que, pel que fa al desenrotllament de la pròpia disciplina històrica, 
aquesta amplificació social també tingué repercussions ben transcendents, 
car sense la centralitat cultural i política que assolí la història en l’etapa 
barroca, difícilment es podria entendre l’interès per ella i els afanys crítics 
que suscità en el segle de la Il·lustració. 
43. Cf. A. Simon i Tarrés, Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens 
de l’estat modern espanyol, Barcelona, PAM, 2005; vegeu el capítol 3, «L’emergència d’una nova pàtria: 
Espanya. Elaboracions ideològiques i projectes polítics», p. 53-133.
44. L. B. Wright, Middle-class cultura in Elizabethan England, Ithaca, New York, Cornell 
University Press, 1965 (primera edició de 1935). Específicament sobre el paper de la història en la 
cultura de les classes mitjanes, vegeu el capítol IX, «The utility of History», p. 297-338, on s’afirma 
que «middle-class readers especially came to regard history as the perfect literature, for it was safe, 
entertaining, instructive, and useful [...] Moreover, a knowledge of national history was an evidence 
of patriotism, just as an interest in the antiquities of London was a mark of the citizen’s civic periode» 
(p. 301).
45. I. Ribner, The English History Play in the Age of Shakespeare, Routledge, 1965, edició revisada 
(primera edició Princeton, Princeton University Press, 1957); i R. L. Smallwood, «Shakespeare’s 
use of history», dins S. Wells (ed.), The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, Cambridge 
University Press, 1986, p. 143-162.
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APÈNDIX I: PREDICADORS DELS SERMONS DE SANT JORDI I 
DE LES ÀNIMES DELS DIPUTATS I OÏDORS DIFUNTS
Any Sermons de Sant Jordi Sermons de les ànimes
1606 23-IV Pare Comes -----
1607 23-IV Pare Vega (predicadors) 24-IV Pare Vega (predicadors)
1608 23-IV Doctor Ramon -----
1609 23-IV Josep Serrano (carmelites) 24-IV Doctor Parlassó (d’Aragó)
1610 ----- -----
1611 ----- 26-IV Francesc Tamayo (mínims)
1612 30-IV Pare Hureta (predicadors) 2-V Francesc Tamayo (mínims)
1613  23-IV Pare Rebullosa (predicadors) 24-IV Pare Ballester (jesuïtes)
1614 23-IV Joan Gassó (franciscans) ------
1615 23-IV Ciril Ximenis (carmelita) ------
1616 23-IV Joan Serrano (franciscans) ------
1617 23-IV Josep Rossell (de Sant Cugat) ------
1618 23-IV El guardià dels caputxins de Tortosa 24-IV Agustí Osorio (agustins)
1619 23-IV Pere Jover (franciscans) 24-IV Pare Llobet (jesuïtes)
1620 23-IV Anton de Palma (St. Jeroni Hebron) 24-IV Andreu de la Marededéu
1621 23-IV Pau Alzina (carmelita) 24-IV Josep Pascot (mínims)
1622 23-IV Emanuel Reinosa (trinitaris) 26-IV Lluís Vidal (jesuïtes)
1623 23-IV ----- (mercedaris) 24-IV ----- (carmelites)
1624 23-IV Pare Domènech (agustins) 24-IV ----- (caputxins)
1625 23-IV ----- (trinitaris) 24-IV ----- (agustins)
1626 23-IV Agustí de Santjeroni (agustins) 24-IV Agustí Osorio (agustins)
1627 23-IV Vicent Pla (predicadors) 24-IV ----- (predicadors)
1628 30-IV ----- (mínims) 2-V ----- (mínims)
1629 23-IV Pare Màrquez (agustins) 24-IV Montserrat Pararera
  (canonge)
1630 23-IV Pare Pellicer (predicadors) 24-IV ----- (agustins)
1631 23-IV Antoni Pérez (bisbe d’Urgell) 24-IV ----- (predicadors)
1632 23-IV Pare Mas (canonge d’Elna) -----
1633  23-IV ----- (franciscans) 26-IV Agustí Osorio (agustins)
1634 23-IV ----- (carmelites) 24-IV Montserrat Pararera 
  (canonge)
1635 23-IV Plàcid Aguilar (mercedaris) 24-IV Josep del Monte (servites)
1636 23-IV Antoni Mantilla (Mon. de Banyoles) 24-IV Ignasi de Santjosep (car.des.)
1637 23-IV Josep del Monte (servites) 28-IV Josep Estaper (franciscans)
1638 23-IV Miquel Joan Osona (canonge) -----
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1639 28-IV Pau de Sarrià (caputxins)  29-IV Gaspar Sala (agustins)
1640 ----- -----
1641 23-IV Gaspar Sala (agustins) 24-IV Josep Pont 




1645 23-IV Pere Massot (franciscans) 24-IV Pere Massot (franciscans)
1646 23-IV Pau Alonso (agustins) 23-IV Ignasi de Santjosep (car.des.)
1647 29-IV Josep Pont (carmelites descalços) 30-IV J. Pont (carmelites descalços)
1648 ----- -----
1649 23-IV Gaspar Sala (agustins) 24-IV Pius Vives (predicadors)
1650 23-IV Emmanuel Cabrera (jesuïtes) 25-IV Pare Talavera (mercedaris)
1651 ----- -----
1652 ----- -----
1653 23-IV Pare Martí (jerònims) 24-IV Bisbe Vidal (jesuïtes)
1654 ----- -----




1659 ----- 24-IV Francesc Genís
 
Font: Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vols. III, IV, V, VI i VII (Barcelona, 
1996-2002).
